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6. З метою формування комунікативних компетенцій майбут-
ніх фахівців доцільно:
1) широко використовувати організацію групових форм робо-
ти студентів. Для цього необхідно разом з індивідуальними за-
стосовувати групові підходи:
— постановка конкретних завдань перед групою;
— групова звітність та контроль;
— групові форми заохочення розвитку командної згуртовано-
сті, вдосконалення між командного спілкування;
— групова форма оцінки знань студентів;
2) передбачити в дисциплінах «Управління виробничими гру-
пами», «Організаційна поведінка», в самостійній навчальній та
науковій студентській роботі вивчення прийомів та навиків ко-
мандоутворення, командної взаємодії. Необхідне проведення від-
повідних тренінгів, виконання вправ та застосування сучасних
методик командного утворення.




НА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ З ДИСЦИПЛІНИ
«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»
Вища освіта є одним із найважливіших факторів соціального і
економічного прогресу країни. Обсяг знань, які необхідні кваліфі-
кованому фахівцю збільшується, проте термін навчання у вищих
навчальних закладах обмежений кількома роками. Це призводить
до інтенсифікації навчального процесу, що підвищує загальноосвіт-
ній рівень, а якісний, на жаль, залишається без істотних змін.
В умовах сьогодення, відповідно з основними заходами з вико-
нання Стратегії розвитку системи державного фінансового контро-
лю, що здійснюється органами виконавчої влади [1], випускники
магістратури за спеціальністю «Облік і аудит» (спеціалізація «Дер-
жавний фінансовий контроль») повинні добре володіти знаннями в
області організації і методики державного фінансового контролю,
системою умінь розв’язувати певні типові завдання ревізійної діяль-
ності, перевіряти ефективність використання державних коштів бю-
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джетами різних рівнів, державними і недержавними організаціями
та готувати пропозиції і рекомендації щодо виправлення недоліків і
помилок.
Ефективне засвоєння зазначених умінь можливе лише за умови
ретельного опрацювання практичного матеріалу з курсу «Держав-
ний фінансовий контроль». Практика викладання дисципліни на ма-
гістерському рівні, свідчить про недостатньо якісну самостійну під-
готовку студентами прикладного матеріалу. Зокрема, при виконанні
контрольних робіт, які включаються до поточного контролю знань та
написанні підсумкового контролю у формі іспиту, студенти виявля-
ють низький рівень при розв’язанні ситуаційних і практичних задач,
порівняно з теоретичною частиною завдань. Саме такий стан підго-
товки практичного матеріалу магістрами обумовив перегляд змісту
індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами.
Під час індивідуально-консультативної роботи зі студентами з
дисципліни «Державний фінансовий контроль» необхідно розгля-
дати рішення ситуаційних і практичних завдань, зокрема, роз’яс-
нювати методику проведення контролю за указаними об’єктами
дослідження, його напрями.
Підвищення рівня підготовки фахівців за указаною спеціалі-
зацією набуває особливої актуальності в умовах змін вітчизняно-
го законодавства з питань планування, методики здійснення та
узагальнення результатів державного фінансового контролю [2].
Індивідуально-консультативна робота повинна надавати можли-
вість студентам зрозуміти правильне формулювання виявлених
порушень під час здійснення контролю (ревізії, інспектування
тощо); складання документів на призначення перевірки (направ-
лення на проведення заходу); оформлення поточних та підсумко-
вих документів проведеної перевірки (акт ревізії).
Враховуючи вище зазначені пропозиції при викладанні дисцип-
ліни «Державний фінансовий контроль» з’являється можливість
підвищити якісний рівень знань, який відповідатиме сучасним ви-
могам до фахівців магістерського рівня, особливо у контексті Бо-
лонського процесу.
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